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In the history of Islam, knowledge about health has received a lot of 
attention. In Islam, health is an advantage and a prelude to perfection. On the 
other hand, the impact of religion on health, especially spiritual and mental 
health, has been emphasized several times and the importance of health, 
sanitation, and their impact on the life in this world and afterlife has been 
frequently mentioned. It should be noted that the purpose of materialistic and 
spiritual health is not the health itself. Rather, there is a much sublime 
objective; that is, all dimensions of health should be used to move toward 
divine satisfaction. 
Perhaps no religion is similar to Islam in terms of encouraging its 
followers to gain knowledge, think, and do research. In history, numerous 
examples of the association between Islam and science can be found. For 
example, in Alagh Surah, Go says, “We [gradually] taught humans what they 
did not know.” Or in Mojadelah Surah he says, “God will give high rankings 
to those of you who have turned to Islam and those who are scientists.” 
These two examples illustrate the importance of science in Islam. The same 
attention to science can be detected in hadiths and the words of religious 
leaders. The prophet of Islam (peace be upon him) says, “On the day of 
gathering, martyrs’ blood is evaluated in light of scientists’ pen and 
handwriting and scientists’ pen is superior than martyrs’ blood” (1). In 
Nahjolbalagheh, Imam Ali (peace be upon him) says, “Goodness is not in 
having a lot of property or children. Rather, goodness is equal to having a lot 
of knowledge” (2). Imam Bagher (peace be upon him) says, “A useful 
scientist in the society is more valuable than the worship of 70,000 devotees” 
(1). Various verses in Quran (e.g. verse 82 of Nesa Surah and verse 24 of 
Muhammad Surah), which are about thinking and pondering further support 
the idea that Islam pays a lot of attention to science. 
Muslims had a lot of scientific achievements prior to the eighth century. 
In his book, Will Durant refers to a time when Muslims exported their 
experiential knowledge on medicine, chemistry, astronomy, botany, and drug 
to Europe (3). 
 Due to the close association between science and religion, considerable 
attention should be paid to thinking, pondering, and researching (as 
recommended by Islam). The holy Quran has highlighted the sublime 
position of thinkers and scientists in different forms (4-6) and has 
encouraged humans to think about creation of the world and themselves (7, 
8). It has urged humans to follow religion by the use of their logic (9, 10). 
Studies conducted on the relationship between religion and health can 
further prove the attention paid to health in religious topics. Moreover, the 
can shed light on some ambiguities on the position of experiential science 
according to religion. 
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يف التاريخ اإلسالمي هناك إهتمام كبري ابلصحة العامة، السالمة يف اإلسالم تعترب إمتيازا وهي مقدمة 
للوصول اىل الكماالت األخرى. ومن جانب مت التأكيد مراراً على أتثريات الدين على السالمة وخاصة 
ورة وأمهية موضوع السالمة، الصحة العامة السالمة املعنوية والسالمة النفسية و متت االشارة كثرياً اىل ضر 
و أتثريها على احلياة الدنيوية واألخروية؛ ومن جانب اخر جيب اإللتفات اىل أن الغرض من السالمة 
املادية واملعنوية ليس هو موضوع السالمة بنفسه بل أن ما نصبو إليه هدف أرفع وهو ان السالمة بكافة 
ب الرضا اإلهلي. لعله قّلما يوجد دين ومذهب يف العامل قد اهتم جوانبها جيب ان تستخدم يف سبيل كس
ابلعلم واحلكمة مثل ما اهتم اإلسالم بذلك و دعا وشجع أتباعها اىل التفكري والبحث. توجد على 
مدى التاريخ، مناذج ال حتصى تؤيد وتؤكد على التالزم ما بني اإلسالم والعلم. ويقول اهلل سبحانه وتعاىل 
نَساَن َما ملَإ يعإَلمإ »علق: يف سورة ال ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنکمإ يرإ »أو يف سورة اجملادلة حيث يقول: « َعلََّم اإلإِ َفِع اهللَّ
حيث يعترب هذا من مجلة إهتمامات اإلسالم ابلعلم. ونشاهد أيضاً إهتمام « َجات  َوالَِّذيَن أُوُتوا الإِعلإَم َدرَ 
ِإذا كاَن يَ وإُم الإِقياَمِة يُوَزُن »قوال قادة الدين. النيب حممد )ص( يقول: اإلسالم ابلعلوم يف األحاديث وأ
. اإلمام على )ع( ويف (9) «ِمداُد الإُعَلماِء َمَع ِدماِء الشَُّهداِء، فَ رُيَحَُّج ِمداُد الإُعَلماِء َعلى ِدماِء الشَُّهداءِ 
. (2) «ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك، ولكن اخلري أن يكثر علمك وعملك»هنج البالغة يقول: 
وكما ان  .(9) «عامل يُنتفع بعلمه أفضل من سبعني ألف عابد»وقد نقل عن اإلمام الباقر )ع( أن 
 سورة حممد يفمن  22واألية  من سورة النساء 22وجود أايت عديدة يف القرأن الكرمي مثل األية رقم 
للمسلمني كان مشهودا للعيان قبل النموالعلمي ابب التفكر والتأمل والتدبر تشهد على هذا اإلدعاء. 
 القرن الثامن.
يتحدث املؤرخ ويل دورانت عن مرحلة كان املسلمون يصدرون علومهم التجربية يف جمال الطب،     
 .(3) اىل أوراب م النجوم، خواص األعشاب واألدويةالكيمياء، عل
وبسبب العالقة القريبة ما بني العلم والدين، فمن الالزم اإلهتمام الكايف بتوصيات اإلسالم يف      
ال املقام الرفيع للمفكرين والعلماء التعمق، التفكر، البحث والتحقيق. القرأن الكرمي يذكران مبختلف اشك
، ويطلب من الناس أبن (2, 7)، ويدعو اإلنسان اىل التفكر يف اخللقة والتفكر يف أنفسهم (2-6)
 .(91, 1)تكون نبعيتهم انجتة عن الفكر 
جانب أهنا إبمكاهنا أن تكون وثيقة للكثري من الدراسات واألحباث اليت تتناول الدين والسالمة اىل     
األحباث الدينية يف جمال السالمة، فإهنا تزيل أيضا البعض من اإلهتامات عند طرح أحباث العلوم 
 التجريبية من قبل الدين.
 :التايل الرتتیب على املقالة استناد يتم
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 به در اسالم امتیازسالمت است.  شده بسیاری توجه سالمت دانش بهاسالم  تاریخدر 
. از سویی تأثیر دین بر سالمت است دیگر ی برای نیل به کماالتیمقدمهآید و می شمار
بر ضرورت و اهمیت موضوع ویژه سالمت معنوی و سالمت روان بارها تأکید شده و به
از شده است؛ فراوان  یسالمتی، بهداشت و تأثیر آن در زندگی دنیوی و اُخروی اشاره
ی و معنوی خودِ موضوع سالمت سوی دیگر باید توجه داشت هدف از سالمت ماد
نیست بلکه هدفی باالتر مد نظر است و آن این است که از سالمت با تمام ابعادی که 
 .دارد در مسیر رضای الهی به کار گرفته شود
ی اسالم اندازهشاید کمتر دین و آیینی در جهان باشد که به علم و خردورزی به 
در تحقیق کردن دعوت و تشویق کرده باشد. توجه داشته و رهروانش را به اندیشیدن و 
خداوند متعال در کند. را تأیید میاسـالم و علـم  شماری همراهیهای بیتاریخ، نمونه
نَساَن َما ملَإ يعإَلمإ »فرماید: ی علق میسوره َفِع يرإ »فرماید: ی مجادله مییا در سوره ؛8«َعلََّم اإلإِ
؛ که ازجمله توجهات اسالم به علم است. 1«َجات  َوالَِّذيَن أُوُتوا الإِعلإَم َدرَ اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنکمإ 
شود. امیر مؤمنان از توجه اسالم به علوم در احادیث و کالم رهبران دینی هم دیده می
زمانی که قیامت برپا شود خون شهدا با قلم و »کنند: پیامبر اسالم )ص( نقل می
شود و سرانجام قلم علما بر خون شهدا مقدم دستخط دانشمندان سنجیده می
ست که خیر آن نی»فرماید: البالغه می. حضرت علی )ع( همچنین در نهج(8)« گرددمی
. از امام باقر )ع( (1)« خیر آن است که علم تو بسیار گردد ،مال و اوالد تو زیاد باشد
بیشتر از ارزش عبادت هفتاد  جامعهارزش یک دانشمند مفید به حال »نقل است که 
ی سوره 11ی مانند آیه چنانکه وجود آیات متعدد قرآن کریم. (8)« هزار عابد است
 .ستا در باب تفکر و تأمل و تدبر گواه این مدعای محمد سوره 12ی آیه و نساء
از  9دورانت ویلتاریخ در  .قبل از قرن هشتم چشمگیر بود انانرشد علمی مسلم
طـب،  یدر زمینه را تجربی خویشدانش ن اناکه مسلم شودمی برده دورانی نام
 .(9) کردندها به اروپا صادر میشناسی، خواص گیاهان و شربتشیمی، ستاره
در  ی اسالمضروررت دارد به توصیهی نزدیک بین علم و دین، به دلیل رابطه
رآن کریم به اشکال مختلف تعمق، تفکر، تحقیق و تفحص توجه وافی صورت گیرد. ق
                                                          
 .تدریج به او[ آموختدانست ]بهآنچه را که انسان نمی( 8 
 .را که گرویده و کسانی را که دانشمندند ]برحسب[ درجات بلند گرداند [ کسانی از شمایخدا ]رتبه )1
3( Will Durant 
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 8-2: 8931(،9)5/ پژوهش در دین و سالمت؛ سوری
2 
، (6-2) جایگاه بلند متفکران و دانشمندان را تذکر داده است
انسان را به تفکر در آفرینش و تفکر در خودشان دعوت کرده 
شان از روی اندیشه پیرویو از مردم خواسته که  (1, 7) است
 . (81, 3) باشد
ی دین و سالمت حوزه هایی که درمطالعات و پژوهش
تواند مستندی برای بسیاری از شود ضمن اینکه میانجام می
در  را ی سالمت باشد، برخی از ابهاماتمباحث دینی در حوزه
.نمایدطرح مباحث علوم تجربی از سوی دین نیز برطرف می
  :است صورت این به مقاله استناد
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